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ABSTRAK 
s61ah sat:J Ten:}mena sc\s;al 




Sti!8iYf2 in! dit8l,lPUt! 
(jan 'perbaikan! i"em8jUan' 
rnf?,~;irr:rHJ!kan 
anak-,anak yarg 
men-,bav'va p-erub;~han terhadap dll.3k-8pak 
',-'ang tal< ada heb: sflya Narnun j~:3r>~ jU~~ , 
enak-an~lk bersangkutan re!ah (1DltiatJ<an ur-nut; ~lrut 38rtB 
irrteritiewilig 
tancla toflja besar 
b~na8nn),'a 
prese:; ltu sendir;_ 
rn8nibsrU<an sar8n­
p.sngarnab3;-j h,'n"c,e.';n sert8 Inh,,,'nJ,o;" as p,lr:'IC'!J;!2!?/j d21,~ darl da~a-d3ta sekund8r 
Peneiitian in[ n1PrlBrTIuk:8n t,gr-;WB s;)~;i ali sas! yang dlterapkan d; SE~-<.AR. 
~BnL;nj'3k'Kan pOla-poia yang s:)0sifik yang 
'llereka yang t!d-ak dl 
\';Bciasaan. dan tatB cara .:i ~::;E~<,.2\f~ 
dlrrl,:"Cid inS', eka 
terutar-;lc! a031ah 
an!ara la!n 
yanQ ,:hadaKaf1 di 
rn81ahukat: ':;istr:;>rn kontror di 





Rt:'spondeG yang di!ib8~kan dglarrl in! len::;!;; d::r: 5et;8185 OrB~!:J y'B":g 
se'~;an~ pUrly)sif, sedapat ITiungkin sebagai k8ter'"wE;hll:3n ;j8~-i dan 
kondis: ana!<-·t:nak :;/21ng dampjng::3n SEKfi,R. mOmbE{:'ikBn 
yang 
hur,:U0Qan ::::aik 
rAakn3 pErlCiar(:plngan terurama ist)ih 
di SEVAR ('~f<la!aupui; mereka titjak rnendefmisikBil :S!:ilar': pend,arqp;n;jan secara 
'./elba!) bar-ivy;£! ap-a y2flg rnerev.a peroleh Gan 
s:kap, 58ft.?) hubur1':;,wn ;";i8reka 
{pellQ3iamal! pribadi ijnqhungan 
PB1"!:,lsmpaiBtl :nformas; rnaupun pBm!:;t0!aJ2l(er1 yang 0fek~if dan memb0rj~~ar, r8'2PO{l iet,jh 






~iittJ.njukkan OiBr: clamp!f1gan :&rrfE!dap (l!n rr:erek3 sE'ndiri !Ti8U(;Gn ore;!!;! 
lain! mcsyar21kat. beruoa DBrbB;kan yang cr1t\'ainY:3 djmuja; d3ri d!ri sendln. 
PBsan ya:lg 8dalah I<esediaan untuk t<ekerjasarna 
rase Iuius U<h!as d3n de,! ~jih6k un:uk DE.<fsa:nB­
';ama rnBnYt31eseikan permaSalBhsln - :/ang t,ahkan~· n1embeilt seorang BBJa anak 
jaianan atau -e:nak-- anck lsi nrry2L 
VlI 
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